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DEL MINISTERIO DE MARINA
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SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 3.064/66 (D) por la que se dispone pase asignado
a la Inspección Departamental de Cartagena, con la
misión de Inspector Auxiliar de las obras de moder
nización de los destructores "Roger de Laura" y "Mar
qués de la Ensenada", el Comandante de Intendencia
don Maximiliano Moya López.--Página 1.887.
O. M. 3.065/66 (D) por la que se dispone pase destinado
corno Instructor del C. I. S. A. el Capitán d€ Intenden
cia D. Juan Carlos Jiménez Muñoz-Delgado. — Pági
na 1.887.
por la que se dispone pasen a ocu
piar los destinos que se indican los Capellanes que se
citan.—Página 1.887.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.067/66 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Escuela de Submarinos el Contramaestre Mayor
de segunda D. José Torres Samper.—Página 1.887.
O. M. 3.068/66 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al remolcador "R. R.-53" el personal que
se relaciona.—Página 1.887.
O. M. 3.069/66 (D) por la que se dispone pase destina
do al buque-pontón escuela "Galatea" el Sargento Con
tramaestre D. Jesús Martínez García.—Página 1.887.
Licencias por enfermo.
O. M. 3.070/66 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Sargento primero Radiotele
grafista D. Antonio Ferreira Damil. — Páginas 1.887
y 1.888.
Retiros.
O. M. 3.071/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Radiotelegrafista Mayor de pri
mera D. Antonio Villegas Ros.—Página 1.888.
MARINERIA
Bajas.
O. M. 3.072/66 (D) por la que se dispone cause baja
como Cabo segundo de Marinería (aptitud Electricis
ta) José María Sánchez Jiménez.—Página 1.888.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
O. M. 3.073/66 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en el Ramo de Armas Navales del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo las plazas que se indican.—Página 1.888.
Ascensos.
O. M. 3.074/66 (D) por la que se asciende al empleo de
Operario de primera (Maquinaria) al de segunda Ma
nuel García Castro.—Páginas 1.888 y 1.889.
Ascensos.—Rectificación.
o. M. 3.075/66 (D) por la que se rectifica, en el sentido
que se indica, la Orden Ministerial número 2.842/66 (D)
(D. O. núm. 149), en lo que afecta al Auxiliar Admi
nistrativo de segunda doña Concepción Pérez de An
telo.—Página 1.889.
Nombramientos.
O. M. 3.076/66 (D) por la que se nombra Ogerario de
segunda ( Pintor) a Antonio Soler Rodríguez.—Pági
na 1.889.
O. M. 3.077/66 (D) por la que se nombra Operario de se
gunda (Relojero) a Juan Maroto Lorenzo. Pági
na 1.889.
Examen-concurso.
O. M. 3.078/66 (D) por la que queda admitido a examen
para cubrir una plaza de Maestro segundo (Pintor) en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Capataz prime
ro de dicho oficio D. Ginés Caldevilla Cánovas.—Pá
gina 1.889.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. ,3.079/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal que se relaciona.
Páginas 1.889 y 1.890.
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Baja en la Armada.
O. M. 3.080/66 (D) _por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento. el Operario de segunda
(Albañil) José Anelo Aragón.—Página 1.890.
PERSONAL VARIO
Profesorado.
O. M. 3.081/66 (D) por la que se dispone la contrata
ción como Jefe de Estudios y Profesor de la Escuela
de Náutica 2/N/01 del Capitán de Fragata D. Anto
fino Cordero Belmonte.•—Página 1.890.
Contratación de personal civil no funcionario.
O. M. 3.082/66 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, con la categoría de Profesor de En
señanza Elemental, de D. Crescencio Navarro Sara
bia.—Página 1.890.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
O. M. 3.083/66 (D) por la que se concede la excedencia
voluntaria al Oficial primero Administrativo doña Ma
ría Paz Poncet Guerrero.—Páginas 1.890 y 1.891.
Personal civil contratado.—Bajas.
o. M. 3.084/66 (D) por la que se confirma la baja en el
Colegio de Huérfanos de la Armada de Nuestra Señora
del Carmen del Celador Joaquín Ruiz García. — Pá
gina 1.891.
Página 1.886.
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O. M. 3.085/66 (D) por la que se confirma la baja en la
Escuela Naval Militar del Oficial primero (Electricis
ta) José García Rodríguez.—Página 1.891.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
ombramientos.
O. M. 3:086/66 por la que se nombra Secretario de la
Comisión Central de Deportes de Vela al Capitán de
Fragata D. Alvaro Fontanals Barón.—Página 1.891.
PERSONAL VARIO
Plazas de gracia.
O. M. 3.087/66 por la que se concede Plaza de Gra
cia en los concursos dependientes de la Marina a los
que por su sexo pueda concurrir a doña María Luisa
González Teulón.—Página 1.891.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Corrección de erratas del Decreto 1.417 de 1966, de 2 de
junio, por el que se revisan las tarifas del Impuesto de
Compensación de Gravámenes Interiores corfespondien
tes a los barcos de guerra.—Página 1.891.
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SERVICIO DE "PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.064./66 (D).—A pro1
puesta de la Inspección General de Construcciones,
Suministros y Obras de la Marina, se dispone que
el Comandante de Intendencia D. Maximiliano Moya
López pase, con carácter forzoso, asignado a la Ins
pección Departamental de. 'Cartagena, con la misión
(le Inspector Auxiliar de las obras de modernización
de los destructores Roger de Laura y Marqués de la
durante el tiempo que duren éstas, y a
partir del 3 de junio próximo pasado, en que fué
• destinado provisionalmente por la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de Cartagena, a las
órdenes del Inspector Jefe de Casco y Máquinas,
como Asesor Técnico de los Servicios de Suminis
tros y Aprovisionamientos.
El. destino que se le asigna lo desempeñará sin
desatender su actual destino de Jefe de. Estudios del
C. I. S. A.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.065/66 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se dispone que,
al término del curso que realiza en los Estados Uni
dos, el Capitán de Intendencia D. Juan Carlos Jimé
nez Muñoz-Delgado pase destinado como Instructor
del C. I. S. A con carácter forzoso.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.066/66 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone
que los Capellanes de la Armada que a continuación
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen,
con carácter voluntario, a ocupar el que al frente de
cada uno se indica :
Capellán primero D. Antonio María Arroyo Vé
lez.—Transporte de ataque Aragón.
Capellán segundo D. Julio López Losada..--Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, como Capellán
e Instructor.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do d) del punto V del artículo 1.° de la Orden Mi
nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 12 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.067/66 (D).—Se dis
pone que el Contramaestre Mayor de segunda don
José Torres Samper cese en su actual destino y pase
a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la
Escuela de Submarinos.
Madrid, 8 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.068/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el re
molcador R. R.-53:
•
Contramaestre Mayor de primera (R. N. A.) don
José Acosta Méndez.
Sargento primero Electricista D. Ascensión Díaz
Martín.
Subteniente Mecánico D. Antonio Torres Ruiz.
Sargento primero Mecánico D. Pedro Ortega
Maestre.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.069/66 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer con fecha 28 de junio últi
mo el cese en el Cuartel de Instrucción de Marinería
de dicho Departamento del Sargento Contramaestre
D. Jesús Martínez García y pase destinado en di
cha fecha al buque pontón-escuela Galatea.
Madrid, 8 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias: por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.070/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, con lo informado
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por la junta Superior de Sanidad de la Armada y
lo propuesto por el Servicio de Personal, se conceden
dos meses de licencia por enfermo al Sargento pri
mero Radiotelegrafista D. Antonio Ferreira Damil.
Durante el disfrute de la expresada licencia con
tinuará a las órdenes de la Superior Autoridad de la
jurisdicción Central y percibirá sus haberes por la
misma Habilitación que venía haciéndolo hasta ahora
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.071,766 (D). Por
cumplir el día 7 de enero de 1967 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Radiotelegrafista
Mayor de primera D. Antonio Villegas Ros pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Marinería.
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.072,766 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Flota„ de
acuerdo con lo informado por el Servicio de Perso
nal y con arreglo a lo establecido en la norma 11 de
las provisionales para Marinería, aprobadas por Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
se dispone cause baja como Cabo segundo de Mari
nería (aptitud Electricista) José María Sánchez Ji
ménez, debiendo completar el tiempo de servicio mi
litar como Marinero de segunda.
Madrid, 12 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
fl
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.073/66 (D).--Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de
Armas Navales del Arsenal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo las plazas de la Maes
tranza siguientes :
Una de Maestro segundo (Delineante).
Una de Operario de segunda (Delineante).
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Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Maestro segundo.—Los Capata
ces primeros y segundos que pertenezcan a dicha ju
risdicción, cuenten con seis arios de antigüedad en' la
Maestranza, carezcan de nota de demérito, acrediten
los servicios prestados en la Especialidad y reúnan
la aptitud física necesaria, a cuyo fin serán recono
cidos de notoriedad.
Para la plaza de Operario de segunda.—El perso
nal de la Tercera Sección de la Maestranza que po
sea los conocimientos del oficio que se trata de cu
brir, se encuentre destinado en la mencionada Juris
dicción, cuente con dos arios de antigüedad en sus
respectivas categorías, posea la aptitud física ne
cesaria y observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección,
sin condiciones, y el civil que reúna las de ser espa
ñol, tener cumplidos los dieciocho arios, como mí
nimo, y no exceder de los cuarenta y cinco durante
el ario de ingreso, carecer de antecedentes penales,
observar buena conducta y reunir la aptitud física
necesaria, debiendo acreditar su situación con res
pecto al servicio militar, no pudiendo solicitar ser
admitidos quienes se hallen en situación activa o de
servicio en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Ma
rina, al formular sus solicitudes de ingreso, deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Ma
rina donde desean ser inscriptos, en el caso de ser
admitidos, teniendo en cuenta que habrían de remi
tir la Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias
de su partida de nacimiento, sin cuyos documentos
no . podrán ingresar en la Maestranza.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados, y dirigidas
al Tefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza ya citada las elevará al
Servicio de Personal por conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Madrid, 8 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
-Sres. ...
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.074,766 (D). Como
.resolución al examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 977/66, de 25 de febrero
de 1966 (D. O. núm. 53), se asciende a Operario de
primera (Maquinaria) al de segunda Manuel García
Castro, con antigüedad de esta fecha y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, confir
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S
ándosele en su actual destino de la Estación Naval
Mahón, Dependencia a la que corresponde la pla
concursada.
Madrid, 7 de julio de 1966.
xcmos. Sres. ...
res. .••
Ascensos.—Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.075/66 (D).—Padeci
do error de copia en la Orden Ministerial núme
ro 2.842/66 (D), de 28 de junio de 1966 (D. O. nú
ero 149), por la que se ascendía a personal de Au
iliares Administrativos de primera y segunda en el
epartamento Marítimo de Cádiz, se rectifica ésta
el sentido de que donde dice :
fl
11
e
e
Ii
Auxiliar Administrativo de segunda doña Asun
ón Pérez de Antelo, con antigüedad de 14 de ju
io de 1966.
Debe decir
Auxiliar Administrativo de segunda doña Concep
ión Pérez de Antelo, con antigüedad de 14 de junio
e 1966.
Madrid, 9 de julio de 1966.
"
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.076/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 977/66, de 25 de febrero de
1966 (D. O. núm. 53), se nombra Operario de se
gunda (Pintor) a Antonio Soler Rodríguez, con an
tigüedad de esta fecha y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente a la fecha .en que tome
posesión de su destino en la Ayudantía Mayor del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,
Dependencia a la que corresponde la plaza concur
ada.
Madrid, 9 de julio de 1966.
2xcinos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.077/66 (D).—Como
esolución al examen-concurso convocado por Or
en Ministerial número 1.585/66, de 4 de abril de
966 (D. O. núm. ,83), se nombra Operario de se
unda (Relojero) de la Maestranza a Juan Maroto
.,orenzo, con antigüedad de esta fecha y efectos ad
ninistrativos a partir de -la- revista siguiente a la
fecha en que tome posesión de su destino en la Ayu
dantía Mayor del Arsenal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, Dependencia a la
que corresponde la plaza concursada.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.078/66 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.078/66.
de 9 de mayo de 1966 (D. O. núm. 109), por la que se
convocaba examen-concurso para cubrir una plaza
de Maestro segundo (Pintor) de la Maestranza en
el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Personal de
este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el Capataz prime
ro (Pintor) D. Ginés Caldevilla Cánovas, destinado
en el Ramo de Ingenieros del Arsenal.
2. Dicho Capataz deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3. • El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4. Se aprueba la propuesta del Tribunal exami
nador, formulada por la mencionada Superior Auto
ridad, el cual quedará constituido de la siguiente
forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales don
Antonio Zarandona Antón.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. José Deus
López.
Vocal-Secretario.—Capataz primero (Pintor) don
Cipriano R. Cruz Fuentes.
5. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de
1949 (D. O. núm. 157), que tendrá efecto en la fe
cha del examen.
6. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará el acta correspondiente por duplicado, y será
remitida al Servicio de Personal por conducto re
glamentario.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.079/66 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 dé
diciembre de 1961 (D-. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768162 (D. O. núm. 186), que
dicta instrucciones complementarias, y de confor
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midad con lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se
citan, con antigüedad y efectos administrativos que
se indican, al personal de la Maestranza de la Ar
mada que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 30 de noviembre de 1965.
Capataz segundo D. Cándido Domínguez Domín
guez.—Antigüedad de 30 de noviembre de 1960.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 31 de marzo de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Purifi
cación Gómez del Valle Hurtado. Antigüedad de
31 de marzo de 1961.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 2 de abril de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Mon
tero Velo.—Antigüedad de 2 de abril de 1961.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 7 de mayo de 1966, por aplicación del artículo 7.°
de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda doña Isabel
Leste Cisneros.—Antigüedad de 12 de mayo de 1965.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Baja en la Arnzada.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.080/66 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 5 de julio
de 1966, el Operario de segunda de la Maestranza
(Albañil) José Anelo Aragón.
Madrid, 7 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Personal vario.
Profesorado.
Orden Ministerial núm. 3.081/66 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Presidente de la Asocia
ción Benéfica de Huérfanos de los Cuerpos Patenta
Página 1.890.
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dos de la Armada, y en virtud de expediente incoa
do al efecto, se dispone la contratación del Capitán
de Fragata D. Antonino Cordero Belmonte como
Tefe de Estudios y Profesor de la Escuela de Náu
tica 2/N/01, sin desatender su destino oficial en el
Estado Mayor de la Armada, y en relevo del Capi
tán de Fragata D. José María Moréu Curbera, por
haber cesado este último para cumplir sus condicio,
nes de mando.
El interesado percibirá el haber anual de dieci
ocho mil seiscientas pesetas (18.600,00) en concepto
de gratificación, a tenor de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 12 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 285).
La expresada gratificación es compatible con las
que puedan corresponderle por razón de su destino
en situación de "actividad".
También tendrá derecho a perfeccionar trienios del
5 por 100 de dicha gratificación, que reconoce la
Orden Ministerial número 2.620/58, de 17 de sep
tiembre de 1958 (D. O. núm. 214).
Madrid, 11 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.082/66 (D).—A pro
puesta del Presidente de la junta Central de la Ins
titución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo de Sub
oficiales de la Armada, y en sustitución del Maestro
de Primera Enseñanza D. José Luis Pedrerio García,
\que ha dejado de prestar sus servicios en la Escuela
de la expresada Institución en el Departamento Ma
rítimo de Cartagena el día 30 de abril último, se dis
pone la contratación, con carácter fijo, de D. Cres
cencio _Navarro Sarabia, con la categoría profesional
de Profesor de Enseñanza Elemental, con sujeción
a la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de-pendiente de los Establecimientos
Militares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58), y disposiciones concordantes.
Esta disposición entrará en vigor en 1 de mayo del
ario en curso.
Madrid, 7 de julio de 1966.
Excmos: Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 3.083/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se concede la
excedencia voluntaria al Oficial primero Adminis
trativo doña María Paz Poncet Guerrero, contratado
por Orden Ministerial número 1.671, de 19 de mayo
de 1962 (D. O. núm. 115); para prestar sus servi
cios como Secretaria del Contralmirante Segundo
Jefe del Estado Mayor de la Armada, por haber
con
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traído matrimonio en 3 del pasado mes de junio,
conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 5$), y por haber optado la inte
resada por la tercera situación que establece el De
creto de la Presidencia del Gobierno de 12 de julio
de 1962 (D. O. núm. 160).
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
•
Personal civil contratado:—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.084/66 (D).—Como
resolución a expediente laboral instruído al Celador
Joaquín Ruiz García, contratado por Orden Minis
terial Comunicada número 883/58, para prestar sus
servicios en el Colegio de Huérfanos de la Armada
de Nuestra Seriara del Carmen, se confirma su baja
dispuesta en 22 de septiembre de 1965, por aplica
ción de los artículos 73, 75 y 90 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 8 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Qrden Ministerial núm. 3.085/66 (D).—Como
resolución a expediente laboral instruido al Oficial
de primera (Electricista) José García Rodríguez,
contratada por Orden Ministerial número 1.139/65,
de 3 de marzo de 1965 (D. O. núm. 55), se aprueba
la sanción de despido del interesada, dispuesta por el
Comandante Director de la Escuela Naval Militar,
confirmándose su baja can fecha 4 de diciembre de
1965 y todo ello por aplicación de los artículos 73,
75 y 90 de la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civr: no funcionario dependiente de los Estable
cimientos 1■Iilitares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 8 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 3.086/66.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y con la conformidaddel Estado Mayor de la Armada, se nombra al Ca
pitán de Fragata D. Alvaro Fontanals Barón para el
cargo de Secretario de la Comisión Central de De
portes de Vela, sin desatender su actual destino en
la Sección de Orgánica del Estado Mayor de la Ar
mada, a partir del 15 de julio de 1966 y en relevo
del de su mismo empleo D. Julián Ruiz de Gámiz
Zulueta, que cesó por pasar a otro destino.
Madrid, 13 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
ri
Personal vario.
Plazas de Gracia.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.087/66. Vista la ins
tancia promovida- por doña María Luisa González
Teulón, viuda del Teniente de Navío D. Carlos La
hulé Alegret, vengo en concederle Plaza de Gracia
en los concursos dependientes de la -Marina a los que
por su sexo pueda concurrir, como comprendida en
el apartado a) del punto 2.° de la Orden Ministerial
de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155).
Madrid, 13 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
CORRECCION de erratas del Decreto 1.417
de 1966, de 2 de junio, por el que se revi
san las tarifas del Impuesto de Compensa
ción de Gravámenes Interiores correspon
dientes a los barcos de guerra.
Padecido error en la inserción del mencionado De
creto, publicado en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 146, de fecha 20 de junio de 1966, página 7.739,
se transcribe a continuación, rectificado debidamente,
el párrafo primero, que es el afectado :
"El Servicio Técnico Comercial de Constructores
Navales Españoles ha interesado la revisión de las
tarifas del Impuesto de 'Compensación de Graváme
nes Interiores correspondientes a barcas de guerra."
(Del B. O. del Estado núm. 165, pág. 8.828.)
EDICTOS
1(408)Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente de Varios nú
mero 24 de 1966, instruido por la supuesta pérdi
, da de la Libreta de Inscripción Marítima de Car
los Abréu Hernández,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo hallare
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deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, a la responsa
bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebi
damente.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de julio de 1966.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Juan. Miguel
.Amador Olcina.
(409)
Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío, juez instructor del expediente de Varios nú
mero 17 de 1966, instruido por supuesta pérdida
de la Cartilla Naval de Valentín López González,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, a la responsabi
lidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de julio de 1966.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Juan Migitel.
Amador Olcina.
(410)
Don Antonio Bueno Caviedes, Teniente de Navío.
Juez instructor del expediente número 742 de 1966,
instruido por la pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto de Santoria Manuel
Palacio Sierra, folio 28 de 1928,
Página 1.892.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 23 de
junio pasado .ha sido justificada la pérdida de dicho
documento, quedando nulo y sin ningún valor el mis
mo ; incurriendo en responsabilidad quien lo hallare
y no haga entrega a las Autoridades de Marina.
Santoña, 5 de julio de 1966.--El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Bueno.
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE MATERIAL
(49)
Resolución-de la Dirección de Material del 1VIinis
terio de Marina por la que se convoca a pública si
basta la venta del ex remolcador "R. P.-21". — Lig
subasta anunciada en el Boletín Oficial del Estado
número 163, de fecha 9 del actual, se celebrará en
esta Dirección de Material el día 29 de los corrientes,
a las 10 horas, siendo el precio tipo fijado el de pe
setas 445.259,75.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la expresada
Dirección de Material en días y horas hábiles de ofi
cina.
Madrid, 9 de julio de 1966.—El Teniente 'Coro
nel de Intendencia.
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